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ميحرلا نحمرلا الله مسب 
 هلا ىلعو دممح نالاومو ناديس ينلسرلماو  ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ينلماعلا بر للهدملحا
ينعجمأ هبحصو 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.  Shalawat dan salam 
semoga selalu tercurah keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta 
keluarga, sahabat, dan pengikut beliau sekalian. 
Anugerah luar biasa berharga bagi penulis, karena dengan pertolongan 
Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul 
Konstruksi Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah 
(Kajian Perspektif Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan) 
Rampungnya penulisan tesis ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari 
bantuan segenap pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam 
penelitian ini maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan saran, masukan, 
kritikan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 
Ucapan terimakasih rasanya tidak cukup untuk mewakili tulusnya bantuan 
tersebut. Penulis hanya mendoakan semoga apa yang telah diberikan kepada 
penulis, sehingga rampungnya penulisan tesis ini, mendapat ganjaran yang 
berlipat ganda dari Allah SWT. a^mi^n ya^rabbal‘a^lami^n. 
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Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkansatu-persatu dalam 
pengantar ini, semoga ini merupakan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah 
SWT. Amin. Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan 
saran  yang membangun sangat penulis harapkan. 
Penulis berharap apa yang disajikan dalam tesis ini dapat memberikan 
manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lainnya, serta dapat berkontribusi 
dalam memajukan bangsa ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 
limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin  
 Banjarmasin, 22 Agustus  2016 
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PEDOMANT RANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah 
pedomanTransliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tanggal 22 Januari 1988. 
 
1. ا : A 16.  ط : Th  
2.  ب : B 17. ظ : Zh 
3.  ت : T 18. ع : ‘ 
4.  ث : Ts 19. غ : Gh 
5. ج : J 20. ف : F 
6. ح : H 21. ق : Q 
7. خ : Kh 22. ك : K 
8. د : D 23. ل : L 
9. ذ : Dz 24. م : M 
10. ر : R 25. ن : N 
11. ز : Z 26. و : W 
12. س : S 27. ه : H 
13. ش : Sy 28. ء : ‘ 
14. ص : Sh 29. ي : Y 




1. Fathah panjang  : A# / a^ 4. وأ : Aw 
2. Kasrah panjang  :  I# / i^  5. يأ :   Ay 
3. Dhammah panjang : U# / u^ 
 
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap 
Misalnya; انبر ditulis rabbana^. 
2. Vokal panjang (mad) ; 
Fathah (baris di atas) di tulis a^, kasrah (baris di bawah) di tulis i^, serta 
dammah (baris di depan) di tulis dengan u^. Misalnya; ةعراقلا ditulis al-
qa^ri’ah, ينكاسلما ditulisal-masa^ki^n, نوحلفلما ditulis al-muflihu^n. 
 
3. Kata sandang alif+lam (لا) 
 
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; نورفاكلا ditulis al-
ka^firu^n. Sedangkan bila diikuti oleh syamsiyah, huruf lam diganti dengan 
huruf  yang mengikutinya, misalnya; لاجرلا ditulis ar-rija^l. 
 
4. Ta’ Marbu^tah ( ة(  
 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ةرقبلا ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya;   لالما ةاكز ditulis zaka^tal-ma^l, atau 
ءاسنلا ةروس ditulis su^rat an-nisa^’. 
 
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakuakan menurut tulisannya,  
misalnya; ينقزارلا يرخ وه و ditulis wahuwakhairar-ra^ziqi^n. 
 
